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Організаційна структура банку є важливою складовою успішного 
досягнення цілей обраної стратегії. Від рівня організації банку, налагодження 
стосунків між керівництвом та підлеглими залежить успіх його діяльності. 
Дуже часто хиби в організаційних структурах призводили навіть досить 
сильні банки до кризових ситуацій. 
Банки діють у різних ринкових умовах, спеціалізуються на наданні 
різних видів послуг, ставлять перед собою різні цілі, а отже, їхні 
організаційні структури можуть варіюватися. Кожний з існуючих видів 
організаційних структур має свої переваги й недоліки, які слід обов´язково 
враховувати у процесі вибору придатного способу організації. Обраний 
спосіб повинен сприяти найбільшій відповідності банківської організації 
ринковим умовам, в яких вона діє, раціональній організації роботи 
банківських працівників усіх ланок, успішному налагодженню і виконанню 
всіх функцій управління, максимальному задоволенню потреб клієнтів і, 
нарешті, досягненню мети, що стоїть перед банком. 
Наведемо стислі характеристики основних груп організаційних 
структур. 
Бюрократична модель побудови організації має три основні варіанти: 
1. Функціональні організаційні структури. 
2. Дивізіональні організаційні структури. 
3. Організаційні структури банків, які діють на міжнародних ринках. 
Структури, орієнтовані на надання різних видів банківської продукції. 
Структури такого типу досить часто зустрічаються в банках, які надають 
своїм клієнтам великі обсяги окремих видів послуг. Причому ці обсяги 
настільки збільшуються, що з метою ефективного управління стає доцільним 
здійснювати керівництво окремо наданням кожного продукту. Вказаний 
принцип і лягає в основу організаційних структур, побудованих за 
продуктовою ознакою. 
Структури, орієнтовані на різні групи споживачів. Цей спосіб 
побудови банку передбачає орієнтацію на потреби цільових споживачів 
послуг. Організовуючись таким чином банк зосереджує свою основну увагу 
на певних групах клієнтів. Донедавна американські банки, що будувались 
відповідно до такого принципу, обслуговували в основному корпоративних 
клієнтів. Проте поступово таке становище змінювалося, і на внутрішніх 
ринках акцент зміщувався у бік роздрібної клієнтури. 
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